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SUBASTAS PARA LOS DIAS 1.°, 3 Y 4 D E F E B R E R O PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E CÁDIZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n económica de 
esta provincia, y en v i r tud de las leyes de 1.° de Mayo de 185S, 11 de 
Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á p ú -
bl ica subasta, en el d i a y hora que se di rán , las fincas siguientes: 
Remate para el dia 1.° de Febrero de 1871, ante el Sr. Juez de primera 
instancia del distr i to y Escribano que corresponda, que lenii 'á efecto, á 
las doce de su mañana , en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes de corporaciones c i v i l e s . — P r o p i o s . — R ú s t i c a . — 
M a y o r c u a n t í a . 
Primera subasta. 
Número 147 del inventario.—Dehesa nombrada del Chaparral, tér-
mino y de los Propios de la ciudad de Tarifa, de cabida 1.494 fane-
gas de marco real, equivalentes á 962 h e c t á r e a s , siete á reas y seis 
ceh t i á r eas , de las cuales se deducen 631 fanegas del mismo marco á 
que ascienden las propiedades particulares enclavadas dentro del per í 
metro de la misma, según se manifiesta por los peritos en el certificado 
de aprecio, quedando por lo tanto para su enajenación 843 fanegas, 
equivalentes á 542 h e c t á r e a s , 80 áreas y 77 cen t i á reas , clasificadas 
en 100 fanegas de pastos de tercera calidad, 387 i d . de cuarta idem, 
y 356 i d de arenas muertas: l inda Norte con la dehesa nombrada 
Sierra de Plata, conocida por la de Bolonia, principiando este lindero en 
la loma del Pulido y servidumbre que viene del Gharabascal siguiendo 
en dirección Poniente, toda la loma citada abajo hasta el fin de ella, 
donde se halla un mojón de piedra construido por los peritos con una 
larga y porción de otras alrededor, y de este se dirige á la Atalayue-
la, á un majano de piedras que se halla enmedio de una suerte de 
t ierra, de donde con t inúa á otro mojón formado por dichos peritos en 
el centro del Cerro gordo de Rueda, y l inda de las suertes de la refe-
r ida Atalayuela, continuando de este punto al regajo que nombran de 
Churriana á un r incón que forma dicho regajo á distancia de 40 me-
tros de unos torreones que se encuentran en el citado regajo, los cua-
les se dice per tenec ían á una cañería por donde conduelan las aguas 
del sitio llamado Palomas: los moradores de la antigua ciudad de Bo-
lonia, hoy destruida, desde cuyos torreones sigue el referido regajo 
hasta llegar á las arenas de la playa, donde termina este lindero, todo 
l ínea recta de punto á punto por Sur y Oeste con dichas arenas, empe-
zando este lindero en la boca del citado regajo de Churriana, s iguien-
do por las referidas arenas en dirección Levante, hasta dar con la boca 
del arroyo del Puerco donde concluye este lindero, y por Este con el 
mismo arroyo hasta llegar al fin ó cabeza do él , y desde este punto se 
dirige á buscar la cordillera de la Sierra al Peñón del Pájaro, siguien-
do dicha cordillera hasta la Cueva de los Murc ié l agos , continuando 
toda la cordillera por aguas vertientes, buscando las curvas que for-
ma para pasar por entre el Canuto del Area y el Canuto Hondo, s i -
guiendo por la misma cordillera hasta llegar al sitio que nombran San 
Bar to lomé, de donde baja á la colada del Puerto de Bolonia, continuan-
do dicha colada hasta la loma del Pulido, donde termina este lindero 
y cierra el per ímet ro . Sin cargas conocidas. Tasada por los peritos Don 
Alonso González y Ü. Luis Fernandez en 12.675 pesetas en venta, y 
produce en renta, según inventario, 1.269 pesetas y 36 cént imos, por 
la que ha sido capitalizada en 28.560 pesetas y 75 cén t imos , que ser-
v i rán de tipo para la subasta. 
NOTAS. 
I.8 No se pone valor alguno por las 336 fanegas de arenas muertas. 
2. a No tiene arbolado por haber sido cortado ú l t i m a m e n t e por e l 
anterior comprador, s egún manifiestan los peritos en el certificado de 
aprecio. 
3. a Dicha finca contiene dentro de su perímetro tres entradas y 
cuatro servidumbres, las que se han excluido de su medición y apre-
cio, y son las siguientes: las tres entradas salen de la C a ñ a d a real y 
pasan por l a dehesa del Betis, empezando la primera en la j u n t a d é l o s 
Caminos y va al puerto de Bolonia, la segunda en la pasada de Carre-
tas hasta dicho punto de Bolonia, y la tercera en las Casas de Porros, 
á la boca de Valdevagueros á Palomas, y sigue por la costa á entrar 
en la dehesa de Sierra de Plata. Las cuatro servidumbres son las s i -
guientes: la primera sale del sitio nombrado Charabascal, pasa por el 
cortijo de D. Domingo Iglesias Araujo, y cont inúa por la falda de l a 
sierra hasta el Bresal de Palomas; la segunda sale del baldío de l a 
sierra de San Bar to lomé, va á la Piedra Gorda por la lindo de las tier-
ras de labor de las Cabezadas, baja al pozo del Chaparral que sirve de 
abrevadero, y con t inúa por medio de la cortijada del mismo nombre á 
salir á las tierras de labor, para dar entrada en estas á sus colonos, s i -
guiendo dicha linde hasta llegar á la servidumbre que va por la costa; 
la tercera es de 30 varas para dar paso á las ganade r í a s del cortijo de 
D. José Cazalla Salado, hasta la servidumbre inmediata, y la cuarta 
es una vereda de herradura de tres varas, que sale de la cortijada del 
Chaparral para Tarifa pasando por Palomas. 
Se procede á la enajenación de esta finca en subasta en quiebra, 
conforme á lo prevenido en el art. 7.° del decreto de 23 de Junio ú l -
timo, por no haber satisfecho D. Miguel Demidiely el segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto y sét imo plazos vencidos en 19 de Setiembre 
de 1870, siendo responsable dicho Demidiely á satisfacer la diferencia 
que resulte entre el precio del primer remate verificado en 19 de Se-
tiembre de 1864, y a l que se obtenga en la subasta en quiebra, a s í 
como también las que resulten, según lo dispuesto en el art. 9.° del c i -
tado decreto. 
N ú m . 139 del idem.—Una dehesa nombrada las P i ñ a s , t é rmino y de 
los Propios de la ciudad de Tarifa, de cabida 1.911 fanegas de mar-
co real, equivalentes á 1.230 hec tá reas , 60 áreas y tres cen t i á reas , de 
las cuales se deducen 673 fanegas del mismo marco á que ascienden 
las propiedades particulares enclavadas dentro del pe r íme t ro de l a 
misma, según se manifiesta por los peritos en el certificado de apre-
cio, quedando por lo tanto para su enajenación 1.238 fanegas, equiva-
lentes á 797 hec t á r eas , 21 áreas y 77 cent iá reas , clasificadas en 40 fa-
negas de primera cnlidad, 180 i d . de segunda id. , 350 i d . de tercera idem 
y 668 id . de cuarta id . : contiene 9.990 árboles , sin contarlas a l m á c i g a s , 
clasificados en la forma siguiente: 2.545 alcornoques de primera c l a -
se, 1.826 i d . de segunda id . , 2.318 id . de tercera id . , 2.318 i d . de cuar-
ta id . , 219 acebnches de primera clase, 226 id. de segunda id . , 360 idem 
de tercera i d . y 178 i d . de cuarta id . : l inda Norte dehesa del Val le , 
principiando este lindero en el rio, cerca del sitio que nombran las 
Juntas de los Caminos, y tierras del asiento que fué de D. Juan L o -
zano Mechicado; de este punto sale en dirección Levante por medio 
de dicho asiento al puntal do las Peñas , y por aguas vertientes va por 
toda la cordillera de la sierra hasta dar con la Cabezada de la gargan-
ta del Fraile, siguiendo la misma dirección por la expresada cordillera 
hasta los Tajos de los Organos, y de estos va á dar al Secretillo, don-
de termina este lindero, todo línea recta de punto á pun to ; Este 
dehesa de Puertollano y la de las Gaheruelas, por aguas vertientes, 
principiando este lindero en el dicho Secretillo, y de este punto sale en 
dirección Sur hasta dar con la Cabezada de la garganta de Juan Fran-
cisco, donde termina; Sur con dicha garganta hasta llegar á las are-
nas de la playa, donde concluye, y Oeste con el rio, empezando en las 
arenas de la playa y boca de Valdevaqueros, y siguiendo el rio arriba. 
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hasta llegar al punto donde principia el lindero Norte, donde termina 
y cierra el pe r íme t ro . Sin cargas conocidas. Tasada por los peritos Don 
Alonso González Garcia y D. Luis Fernandez Moreno en 41.200 pese-
tas el terreno, y en 93.105 pesetas y 30 cént imos el arbolado, y el todo 
de la finca en 134.303 pesetas y 50 cént imos en venta y en 6.043 pe-
setas en renta, por la que ha sido capitalizada en 13S.967 pesetas y 50 
cén t imos , que serv i rán de tipo para la subasta. 
A esta finca la atraviesa de Norte á Sur en su mayor parle la Ca-
ñ a d a Real y la carretera por donde tiene su entrada. 
Se procede á la enajenación de esta finca en subasta en quiebra, 
conforme á lo prevenido en el art. 7.° del decreto de 23 de Junio ú l t i -
mo, por no haber satisfecho D. Pedro Crespo Caballero el tercero,cuar-
to, quinto, sexto y sét imo plazos vencidos en 4 de Agosto de 1870, 
siendo responsable dicho Crespo á satisfacer la diferencia que resulte 
entre el precio del pr imer remate verificado en 4 de Agosto de 1864 y 
el que se obtenga en la subasta en quiebra, as í como t amb ién las que 
resulten, s e g ú n lo dispuesto en el art. 9.° del citado decreto. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la ciudad de 
Cádiz y en la de Algeciras, cabeza de partido jud ic i a l . 
N ú m . 1.581 del idem.—Un pedazo de tierra y arbolado al sitio que 
l laman Barranco del Pliego, té rmino y de los Propios de la v i l l a de 
los Barrios, de cabida 110 fanegas de marco real, equivalentes á 70 
hec tá reas , 83 á reas y 64 cent iá reas , con 6.136 árboles clasificados en 
la forma siguiente: 45 alcornoques de primera ^clase, 150 i d . de se-
gunda i d . , 650 i d . de tercera id . , 1.593 id . de cuarta id . , 2.000 i d . en 
a l m á c i g a , 50 quejigos de primera clase, 200 i d . de segunda id . , 426 
idem de tercera i d . , 922 i d . de cuarta id . , y 100 id . en a lmác iga : l inda 
Norte con la Garganta del Zumajo; Este, con el Canuto y arroyo de las 
Neas; Sur con el té rmino de Castellar, y Oeste con mojones de terre-
nos de particulares hasta llegar á la garganta del Zumajo. Indivisible 
sin menoscabo de su valor. Sin cargas conocidas. Tasada por los peri-
tos D. Domingo Triano y D. Diego Rodríguez en 1.239 pesetas en ven-
ta y 64 cént imos el terreno, en 4.355 pesetas el arbolado, y el todo 
de la finca en 5.594 pesetas y 64 cént imos en venta y en 75 pesetas 
en renta, por la que ha sido capitalizada en 1.687 pesetas y 50 c é n t i -
mos, sirviendo de tipo para la subasta las 5.594 pesetas y 64 cént imos 
de la tasac ión . 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la ciudad de 
Cádiz y en la de San Roque. 
Cádiz 22 de Diciembre de 1 8 7 0 . = E l Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
Remate para el dia 3 de Febrero de 1871, ante el Sr. Juez de primera 
instancia del dislrko y Escribano respectivo, que tendrá ' efecto, á las 
doce de su mañana , en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes de corporaciones c iv i l es .—Propios . 
M a y o r c u a n t í a . 
- R ú s t i c a . — 
Primera subasta. 
Número 1.925 del inventario.—-Una dehesa nombrada Alazar y Re-
tosadero, té rmino y de los Propios de la ciudad de Jerez de la Fronte-
ra, de cabida 625 fanegas, equivalentes á 405 hec t á r eas de tierras pedre-
gosas, cubiertas de plantas de monte bajo é impropias para el cult ivo, 
con 1.120 acebuches de distintas dimensiones y edades: l inda Norte 
vertiente de la sierra Alazar y Fuente Imbros; Este Majadal de Rome-
ro; Sur Cañada , y Oeste vereda de Ramos y dehesa denominada Pese 
bres. Indivisible sin menoscabo de su valor. Sin cargas conocidas. Ta-
sada por los peritos D. Domingo Triano y D. Juan Corral y Nieto en 
20.250 pesetas el terreno y en 1.120 pesetas el arbolado, y el todo de 
la finca en 21.370 pesetas en venta, y produce de renta 1.380 pesetas, 
por la que ha sido capitalizada en 31.030 pesetas, que serv i rán de tipo 
para la subasta. 
Se procede á la enajenación de la anterior finca en subasta en 
quiebra, cenforme á lo dispuesto en el art. 7.° del decreto de 23 de 
Junio ú l t i m o , por no haber satisfecho D . José Mar ía González 
el cuarto, qu in to , sexto, s é t i m o , octavo, noveno y décimo plazos, 
vencidos en 29 de Agosto de 1870, siendo responsable dicho señor á sa-
tisfacer la diferencia que resulte entre el precio del primer remate, ve-
rificado en 5 de Agosto de 1861, y el que se obtenga en la subasta en 
quiebra, así como también las que resulten, s egún lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 9.° del citado decreto. 
Pa t rona tos . — R ú s t i c a — M a y o r c u a n t í a . 
Primera subasta. 
N ú m e r o 8 del inventario.—Un rancho de tierra al sitio que l laman 
Mar te l i l l a , t é rmino de Jerez de la Frontera y procedente del patronato 
fundado por D. Pedro de Vera Basurto, de cabida 89 h e c t á r e a s y 44 
á reas , equivalentes á 200 alanzadas, clasificadas en 40 aranzadas de 
jnonte, 90 i d . de tierra de labor de segunda clase, y 70 i d . de p r i -
mera i d . : l inda Norte con la servidumbre que conduce al Cerro del 
Viento; Este con dicho cerro y cañada del Calvario; Sur con propie-
dad de D. Pedro Pérez Molina, y Oeste con el rancho de Fr í a s . I n -
divisible sin menoscabo de su valor. Sin cargas-conocidas. Tasada por 
los mismos peritos en 17.950 pése las en venta, y en renta 2.250 pese-
tas, por la que ha sido capitalizada en 50.635 pesetas, que serv i rán í e 
tipo para la subasta. 
Bienes de l Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor c u a n t í a . 
Primera subasta. 
Número 713 del inventario.—Un s o l a r é trozo de terreno destinado 
á construcción, excedente de la a l ineación hecha para la plaza y calles 
proyectadas en el ex-convento de monjas de la Concepción de Jerez de 
la Frontera, situado en la calle de la Misericordia y procedente del 
clero: mide una superficie de 365 metros y 13 cenl ímeiros cuadrados, 
equivalentes á 4.686 piés y 70 pulgadas cuadradas, con 173 metros 
y 35 cent ímetros de muro de medianer ía : linda Esíe su fachada; 
Sur la nueva calle proyectada, llamada del Progreso; Norte calle de 
Huevar, y Oeste casas n ú m e r o s 8 y 10 de la citada calle de M i -
sericordia con otras n ú m e r o s 2 , 4 y 6 y calle de San Cris tóbal , y 
con otra n ú m . 5 accesorio en dicha calle de Huevar. Sin cargas co-
nocidas. No produce renta alguna y ha sido lasado por los peritos Don 
Lutgardo Ruiz y Mart ínez y D. Antonio de la Barrera y Gamboa 
en 6.670 pesetas y 10 cén t imos , que se rv i r án de tipo para la subasta. 
N ú m . 716 del idem.—Un trozo de terreno destinado á construc-
ción, excedente de la a l ineac ión hecha para la plaza y calles pro-
yectadas en el ex-convento de monjas de San Cris tóbal , situado en la 
calle de su nombre, en la ciudad de Jerez de la Frontera, de igual pro-
cedencia que la anterior: mide una superficie de 985 metros y 42 cen-
t ímetros cuadrados, equivalentes á 12.605 piés y 43 pulgadas cuadra-
das, con 234 metros y 40 cent ímetros de muro de mediane r í a : l inda 
Norte casas n ú m . 2 2 , calle de San Cris tóbal , y n ú m . 57 , calle 
Larga; Este otras n ú m e r o s 43, 45 y 47, en dicha calle Larga; Oes-
te la citada n ú m . 22. calle de San Cr is tóba l , y Sur su fachada á 
la nueva plaza, nombrada de la Revolución . Sin cargas conocidas. No 
produce renta alguna y ha sido tasada por los mismos peritos 
en 23.168 pesetas y 15 cén t imos , que se rv i rán de tipo para la su-
basta. 
N ú m . 718 del idem.—Un pedazo de terreno destinado á cons-
t r u c c i ó n , excedente de la a l ineac ión hecha en el ex-convento de 
San Cris tóbal de Jerez para la plaza y calles proyectadas en dicho ex-
convento, y de igual procedencia que la anterior, mide una superficie 
de 264 metros y 84 cen t ímet ros cuadrados, equivalentes á 3.389 piés y 
140 pulgadas cuadradas, con 92 metros cuadrados de muro de med ia -
ner ía : linda Norte la nueva calle proyectada, nombrada de la Revolu-
ción; Sur casa n ú m . 2, calle del C o m p á s ; Oeste otras n ú m e r o s 3 5 , 37, 
39 y 41 de la calleLarga, y Este su fachada á la plaza de laRevolucion. 
Sin cargas conocidas. No "produce renta alguna, y ha sido tasada por 
ios citados peritos en 6.349 pesetas, que se rv i r án de tipo para la s u -
basta. 
A la vez que en Madrid se verif icará igual remate en la ciudad 
de Cádiz y en la de Jerez de la Frontera, cabeza del partido j u -
dicia l . 
Cádiz 22 de Diciembre de 1870 .=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
Remate p a r a el d i a 4 de Febrero de 1871, ante el Sr. Juez de pr ime-
r a instancia del distrito y Escribano respectivo, que tendrá efecto, á 
las doce de su m a ñ a n a , en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes d e l Es tado .—Pat rona tos .—Urbana .—Mayor c u a n t í a . 
Primera subasta en quiebra. 
Número 43 del inventario.—'Una casa sita en la ciudad del Puerto 
de Santa María, calle de San Sebastian, números 33 antiguo y 11 mo-
derno, procedente del patronato de D. Juan Aranibal Alvero: mide una 
superficie de 7.944 pies y 105 pulgadas cuadradas, equivalentes á 616 
metros y 81 cent ímet ros cuadrados: dicha casa, os de tres pisos de a l -
tura en su fachada y dos en el interior, de fábr ica antigua, en mal es-
tado y destruida en parte por el extremo opuesto á dicha fachada, dis-
tribuidos en la forma siguiente: la planta baja contiene zaguán , corre-
dores, patio, cinco habitaciones, cocina, naves para almacenes, fogón, 
p i la , medio pozo y escalera al piso superior, que se compone de corre-
dores, ocho habitaciones, cocina y fogón, y el tercer piso lo constituye 
un mirador en la nave de fachada, con 23 metros cuadrados en rejas y 
balcones, 47 pares de puertas y postigos de seguridad, y 13 id . i d . de 
cristales: l inda Norte casa n ú m e r o s 34 antiguo y 13 moderno, en dicha 
calle de San Sebastian, de D. Cayetano C h a v a r r í a ; Sur otra id . n ú m e -
ros 36 antiguo y 9 moderno de D. Bernardo Barreda; Oeste casa de Don 
José Otero, calle de Durango, n ú m . 6 moderno, y Este su fachada á la 
expresada calle de San Sebastian. Sin cargas conocidas. Tasada por 
los peritos D. Manuel Hidalgo Garc ía y D. Angel Pinto y Camacho 
en 540 pesetas en renta, y en venta en'49.036 pesetas y 30 cént imos, 
tipo de la primera subasta, y produce de renta, según inventario, 615 
pesetas, por la que ha sido capitalizada en 11.070 pesetas, que s i rvie-
ron de tipo para la quinta subasta, por no haber tenido efecto la cuarta 
verificada el 4 de Julio ú l t imo con la rebaja del 45 por 100, y s e r v í -
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ran de tipo para la primera subasta en quiebra las 11.070 pesetas de 
la capi ta l ización. 
Se procede á la enajenación de esta finca en primera subasta en 
quiebra por no haber satisfecho D. José Mar ía Viña y Mateos el i m -
porte del primer plazo de las 15.061 pesetas en que la r e m a t ó en 24 de 
Setiembre úl t imo y le fué adjudicada por la Junta superior de Ven-
tas en sesión de 9 de Noviembre p róx imo pasado: siendo responsable 
dicho Viña á satisfacer la diferencia que resulte entre este y el ante-
rior remate, con ar réa lo á lo dispuesto en la real órden de 25 de Enero 
de 1867. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz y en 
el Puerto de Siinta Mar ía . 
Cádiz 24 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Pedro López 
de Rojas. 
A U V ÍS11T E *' € I A S. 
1. a No se a d m i t i r á postura que no ctfbra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacienda 
como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en favor 
del Estado, mién t r a s no acrediten hallarse solventes de sus compro-
misos. 
3. a El precio en que fueren rematadas las fincas, que se adjudica-
ren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuan t í a y procedan de 
corporaciones civi le- , lo p a g a r á este en 10 plazos iguales de á 10 
f>or 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de notificarse a adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, s egún se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. V Las fincas de mayor cuant ía del clero y del Estado con t inua rán 
pagándose en los 13 plazos y 14 años que previene el art. 6.° de la 
ley de 1." de Mayo de 1853, y con la bonificación del 5 por 100 que el 
mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más plazos, p u -
diendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda p ú b l i -
ca, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las' de menor cuan t í a se p a g a r á n en 20 plazos igua-
les, ó lo que es lo mismo durante 19 años . A los compradores que 
anticipen uno ó más plazos no se les h a r á m á s abono que el 3 por 100 
anual; en el concepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo que 
disponen las instrucciones de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 24, se 
autoriza la admis ión por su valor nominal de los bonos del emprést i to 
de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se enajenen por 
el Estado en vi r tud de las leyes vigentes de desamor t i zac ión , excep-
tuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se excluye toda especie 
de valores, por deber hacerse aquellos en dinero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que existen 
en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se hal lan gravadas con m á s cargas que 
las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se indemniza rá 
al comprador ea los té rminos que en la ya citada ley se determina. 
7. a Si se entablase rec lamación sobre exceso ó falta de cabida, y 
del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, s e r á nula la venta, quedando por 
el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemnización el E s -
tado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha quinta parte. 
(Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.1 _ Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de des-
amor t izac ión sólo podrán reclamar por los desperfectos que con poste-
rioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabidas s e ñ a -
ladas^ó por cualquiera otra causa justa en el t é rmino improrogable 
de 13 dias desde el de la posesión. La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó jud ic ia l , según convenga á ' los compradores. E l que ve-
rificado el pago del primer plazo del importe del remate dejase de 
tomarla en el té rmino de un mes se cons ide ra rá como poseedor para 
los efectos de este a r t ícu lo . (Ar t . 7.° del real decreto de 10 de Julio de 
1865.) 
9. a E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas ó perjuicios causados 
por los agentes de la Adminis t rac ión é independientes de la voluntad 
de los compradores; pero q u e d a r á n á salvo las acciones civiles ó c r i -
minales que procedan contra los culpables. (Art . 8.° de idem.). 
10. Las reclamaciones que con arreglo a l art. 173 de la ins t ruc-
ción de 31 de Mayo de 1853 deben dirigirse á la Admin is t rac ión 
antes de entablar en los Juzgados de pr imera instancia demandas con-
tra las fincas enajenadas por el Estado, d e b e r á n incoarse en el t é rmino 
preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la adjudica-
ción. Pasado este término, sólo se a d m i t i r á n en los iuzgados ordina-
rios las acciones de propiedad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se su s t anc i a r án con los poseedores, c i t ándose de 
eviccioñ á la Adminis t rac ión. (Ar t . 9.° de idem id.) 
11 . Los derechos de expediente hasta la toma de posesión s e r á n de 
cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arl olado t end rán que 
afianzar lo que corresponda; advi r t i éndose que con arreglo á lo d i s -
puesto en el art. 1." de la real ó rden de 23 de Diciembre de 1867 se 
excep túan de la fianza los olivos y demás árboles frutales; pero com-
promet iéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos de una 
manera inconveniente mién t r a s no tengan pagados todos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 dias 
después de la toma de posesión por el comprador, s e g ú n la ley de 30 
de A b r i l de 1856, y el de los prédios rús t icos concluido que sea el año 
de arrendamiento corriente á l a toma de posesión por los compradores, 
s e g ú n la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas n i 
derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado i l precio total 
del remate. 
Lo que se anuncia a l públ ico para conocimiento de lo 5 que quieran 
interesarse en la adquis ic ión de las fincas indicadas. 
MOTAS» 
l . 1 Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del ex-
tinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é Ins-
t rucc ión púb l i ca , cuyos productos no ingresen en las Cajas del Estado, 
y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominaciones correspondan 
á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que l levan este nombre, los de I n s -
t rucción p ú b l i c a superior cuyos productos ingresen en las Cajas del 
Estado , los del secuestro del ex-Infante D. C á r l o s , los de las Ordenes 
militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías , obras p í a s , san-
tuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen disfrutando I j s i n d i -
viduos ó corporaciones ec l e s i á s t i c a s , cualquiera que sea su nombre, 
origen ó c l á u s u l a s de su fundación, á excepción de las c a p e l l a n í a s co-
lativas de sangre. 
€ONM*M3EONES 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE POR 
FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Ar t ícu lo 1.° La identidad de la persona y domici l io de ios postores 
exigida por el art . 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, se jus t i f icará 
mediante di l igencia en el acto del remate ante el Juez y Escribano 
que autoricen este, con dos testigos de notoria solvencia, á ju ic io 
del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos a d m i t i r á n la es-
ponsabilidad de manifestar en caso de que la finca sea declarada en 
quiebra c u á l sea el verdadero domicil io del rematante, si este no fuere 
encontrado, sin perjuicio de la en que incu r ran si hubiese existido a l -
guna falsedad en la primera. 
Réa l órden de 25 de Enero de 1867. 
Dispos ic ión 7.a—Regla 3.a—Caso de no darse razón del rematante 
en el domici l io expresado en el expediente de subasta, se b u s c a r á á 
cualquiera de los testigos de abono, y se le e n t r e g a r á la cédula de no-
tificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará a l 
Juez ante quien se ce lebró subasta para que pueda imponer la res-
ponsabilidad á que se refieren los a r t ícu los 38 y 39 de la ley de 11 de 
Julio de 1856 Igua l aviso d a r á a l Promotor fiscal de Hacienda para 
que pueda instar ó contr ibuir á que se haga efectiva la responsabili-
dad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Ar t . 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el interesado 
no hiciese efectivo el pago del p r imer plazo en el t é r m i n o de los 15 
dias siguientes á la notificación,, se p o n d r á al instante en conocimiento 
del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez p r o v e e r á auto á con t inuac ión para que en e! acto de la n o t i -
ficación pague el interesado por v ia de mu l l a la cuarta parte del valor 
nominal á que asciende el pr imer pago, no bajando nunca esta mul ta 
de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á esta cantidad. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no aleguen 
ignoranoia. 
A r t . 39. Si en el acto de la notif icación no hiciese efectiva l a 
mul ta sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo momen-
to, será constituido en pr is ión por via de apremio á razón de u n dia 
por cada 2 pesetas 30 cén t imos ; pero sin que la p r i s ión pueda exce-
der de un a ñ o , pon iéndose á con t inuac ión dil igencia de quedar así 
ejecutado. 
B O L E T I N D E V E N T A S D E BIENES NACIONALES. 2 de Enero de 1871. 






C L A S E 
de la finca. 
Una salina. 
Otra i d . . . -
Un mol ino . 
ESTADO de las fincas rematadas eh esta capital en el dia de la fecha. 
P R O C E D E N C I A . 
Estado 
I d e m . . 
Clero. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE CADIZ. 
Puerto-Real. 
Idem 
PROVINCIA DE MURCIA. 
Puebla de Soto 
TOTAL pesetas. 
R E M A T E 
en 
Pesetas. 




Madr id 2 de Enero de 1 8 7 1 . = £ 1 Comisionado pr inc ipa l , Lorenzo Moret. 
I M P R E N T A N A C I O N A L . 
